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Аннотация: В статье рассмотрены основные направления повышения эф-
фективности аграрной отрасли Беларуси, включающие совершенствование 
экономического механизма хозяйствования, организационной структуры аг-
ропромышленного комплекса и отношений собственности. 
Summary: The main directions of efficiency improvement of the agricultural sec-
tor of Belarus, including the improvement of mechanism of economic management, 
the organizational structure of Agroindustrial Complex and property relations are 
considered in the article. 
 
Введение. Одной из важнейших задач в настоящее время является даль-
нейшее наращивание агропромышленного производства и повышение его 
эффективности и конкурентоспособности. Успешное решение этой задачи 
обеспечит необходимый уровень продовольственной безопасности республи-
ки и увеличение экспортного потенциала в агропродовольственной сфере, ак-
тивизирует приток инвестиций в аграрный сектор экономики, стимулирует 
более активное вовлечение трудоспособного населения в процесс производ-
ства аграрной продукции. Поскольку агропромышленный комплекс является 
одной из ведущих отраслей народного хозяйства, повышение эффективности 
его функционирования будет способствовать адекватному улучшению ситуа-
ции в масштабе всей национальной экономики. 
Основная часть. Для повышения эффективности аграрной отрасли 
необходимо осуществить ряд мероприятий организационно-
экономического характера. Их последовательная реализация станет базо-
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вой основой для предотвращения появления упущений и недоработок 
технологического плана и организационного характера, которые еще 
имеют место в растениеводстве и животноводстве, что  очень значимо для 
повышения эффективности аграрного труда. 
В качестве первоочередных мер требуется обеспечить паритетные взаи-
моотношения сельского хозяйства с сельскохозяйственным машиностроени-
ем, предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности, обслу-
живающими и строительными организациями, торговыми сетями, а также 
банковской сферой. Несмотря на то, что в цепочке АПК сельское хозяйство 
является центральным звеном, ему, как правило, достается меньшая часть до-
ходов по сравнению с отраслями тесно с ним связанными. Также и этим во 
многом можно объяснить низкую эффективность сельскохозяйственной от-
расли, а следовательно, и платежеспособность ее субъектов. Понятно, что та-
кое положение дел создает проблемы и для ее партнеров. Все это в комплексе 
является причиной низкой инвестиционной активности в сельском хозяйстве 
и особенно в части инвестирования в необходимых объемах за счет собст-
венных средств. В совокупности с другими факторами, как объективного, так 
и субъективного характера, такое положение приводит к недостаточной вос-
требованности хозяйствующими субъектами аграрного сектора  инноваций, а 
также к затруднениям при их внедрении. Это, в свою очередь, является одним 
из значительных факторов, препятствующих достижению высокой эффек-
тивности аграрной отрасли. 
Паритетные взаимоотношения в АПК можно обеспечить путем совер-
шенствования экономического механизма хозяйствования, который должен 
учитывать особенности сельского хозяйства и соответствовать рыночным 
принципам. Речь идет о таких важнейших его составляющих, как ценообра-
зование, кредитование, налогообложение и государственная поддержка сель-
ского хозяйства, от которых в сочетании с необходимым техническим обес-
печением и укреплением отрасли кадрами во многом зависит эффективность 
ее работы. Достаточно сказать, что при более благоприятных условиях и фак-
торах производства аналогичным экономически развитым странам наше 
крупнотоварное сельскохозяйственное производство с учетом его преиму-
ществ смогло бы выйти на уровень близкий их эффективности.  
В целях повышения конкурентоспособности аграрной отрасли необхо-
димо и совершенствование организационной структуры АПК на основе 
дальнейшего развития региональных кооперативно-интегрированных фор-
мирований (холдингов), что стало уже приоритетным направлением аграрной 
политики нашего государства. При этом в агрохолдинги, помимо преимуще-
ственно предприятий пищевой промышленности и торговых сетей, в обяза-
тельном порядке должны входить и сельскохозяйственные организации. Од-
нако в действующие формирования сельскохозяйственные товаропроизводи-
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тели активно не вовлечены, и без предоставления им определенных префе-
ренций рассматриваемые объединения не могут быть полноценными. Со-
вершенствование таким путем организационной структуры АПК призвано 
способствовать устранению несоответствий в его системе, которые обуслов-
лены во многом ведомственной и региональной разобщенностью. Ее преодо-
ление способно обеспечить на интеграционной и инновационной основе ус-
тойчивое развитие, прежде всего, сырьевой отрасли. какой и является сель-
ское хозяйство.  
Наряду с этим необходимо также дальнейшее совершенствование отно-
шений собственности. Это особенно важно, если учитывать, что в нашем 
сельском хозяйстве приоритет за крупнотоварным производством. Оно соз-
дает благоприятные условия и возможности для эффективного использова-
ния новейших достижений науки и техники, обеспечивающих высокую кон-
курентоспособность производства. К большому сожалению, преимущества 
крупнотоварного производства с точки зрения его эффективности у нас реа-
лизуются лишь частично. Это,  как правило, аграрные флагманы в виде агро-
комбинатов, деятельность которых, в особенности на стадии их становления, 
сопровождалась протекционистскими мерами. Созданная на их базе местная  
обрабатывающая промышленность  в сочетании с фирменной торговлей по-
зволила им  реализовывать аграрную продукцию с высокой добавленной 
стоимостью, что по сравнению с другими организациями является значи-
тельным конкурентным преимуществом.  
Произошедшее в нашем сельском хозяйстве акционирование, одним из 
последствий которого явилась концентрация акций в коммунальной собст-
венности, не является самым оптимальным вариантом стратегии развития та-
кой сложной отрасли, как сельское хозяйство вследствие ограниченного уча-
стия работников в акционерном капитале. Однако когда сельскохозяйствен-
ный труд по-прежнему остается одним из самых напряженных и тяжелых, а 
следовательно, и менее привлекательным, практикуемая у нас модель управ-
ления при всех ее положительных сторонах не может быть устойчивой. Это 
подтверждается перманентно возникающими  трудностями в сельском хозяй-
стве, для преодоления которых  вынуждены подключаться  высшие органы 
управления страной.  
Значимым фактором роста агробизнеса, как мы полагаем, явилось бы 
принятие ряда законодательных положений о земельных отношениях в сель-
ском хозяйстве, которые в виде дополнений целесообразно  внести  в Кодекс 
о земле. Регламентируя порядок и ход проведения институциональных пре-
образований на селе необходимо при этом строго придерживаться принципа 
«не разрушая созидать». Центральным звеном в них должен стать институт 
частной собственности на землю, который в условиях многоукладности сель-
ского хозяйства  правомерно вводить только эволюционным путем. Тем са-
мым можно будет избежать конфликтных ситуаций и общественного резо-
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нанса (недовольства определенных слоев общества). Это позволит также 
учесть имевшие место ошибки в постсоциалистических странах, которые, по 
мнению ученых и практиков этих стран, были допущены при осуществлении 
институциональных преобразований на селе.  
Заключение. Для решения проблемы повышения эффективности и кон-
курентоспособности аграрной отрасли, устойчивости ее развития требуются 
системные решения. Только при совершенствовании отношений собственно-
сти, экономического механизма хозяйствования и организационной структу-
ры АПК в сочетании с дальнейшим укреплением трудового и производствен-
но-технического потенциала сельского хозяйства можно улучшить сущест-
вующее положение и вывести аграрный сектор на траекторию долговремен-
ного и устойчивого экономического роста. Разумеется, если на всех уровнях 
вести постоянную и активную работу по совершенствованию менеджмента в 
аграрной отрасли и не допускать различного рода нарушений и упущений в 
хозяйственной деятельности ее субъектов. 
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